












     


















































   其阴平声位基腔谱是： 



























5』，虽有两个 5相同，但实质上 55 只是等于二个相同的音，相当于一个 5，
所以只有一个共同基腔，不足以支撑起曲牌的转换的共同基腔的坚实性．况且
糟的是【桂枝香】的第四句的基腔构成是 552 或 532 ，和【月上海棠】的第三
句的基腔 55，竟然不是共的最后方两个要转换的基腔 52 或 32，后方这个 2基
腔的出现全面破坏了任何可以共同的基膑的基础  ；从以上的讨论上似乎结
论只有一个，那就是无共同音做为曲牌转换交接用，似乎是一个不成立的集
曲．但如果再看【月上海棠】的第四句，则未必，这是一个跨两个句子的基腔
形成的转换曲牌的双句之共同基腔法，可以成立的，详见拙著《九宫大成南词
腔谱稿》（1996．台北）里对集曲曲牌组牌的各种声腔上的『交接皆相合者，
酿成一宫』之共同音的范例．而现在吾人则回归汤显祖原先的曲牌【桂花锁南
枝】予以依南词定律及九宫大成所传承的声腔格律，予以正确配腔，不取叶堂
擅改为其他集曲的这种行为．至于其余曲牌之校改，其大者，如引子【杏花
天】之『已』字，及【尾声】之『彻骨搥挑洗』『一布衣』『还乡俺』『的
你』等之配腔皆予改正．（刘有但,集粹曲谱,台北出版,今译为简体字版） 
  
 
